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bibliografía En esta Sección se insertan las reseñas biblio-gráficas de las publicaciones más recientes, na-cionales y extranjeras, relacionadas con la cons-
trucción, que sus autores o editores nos envían, 
siempre y cuando se consideren de interés téc-
nico destacado. 
MANUEL DU MONTEUR; OUTILLAGES DE CHANTIER (Manual del Montador; 
equipos de obra).—Publicado por la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DES TECHNIQUES 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, 9 rue La Perouse, París XVIème; 
1967.—Un vol. de 255 págs. de 16,5 X 24 cm, 348 figs.; precio: 54,20 francos franceses. 
Este manual se ha redactado a petición de la Cámara Sindical Francesa de Constructores Metálicos, que de-
sea dar a conocer claramente los modos operatorios, cuya estricta observación, por todos aquellos que, más 
o menos, intervienen en una obra, garantiza, durante su montaje, la seguridad de las personas y la de la 
propia obra. El objeto de este libro no es el de recordar, de una forraa sistemática, los reglamentos oficia-
les relativos a la seguridad de las personas, sino el de tenerlos muy en cuenta y el de agrupar en un solo 
tratado, a modo de fácil y cómodo compendio, todas las informaciones útiles sobre la naturaleza y el em-
pleo de los equipos de las obras. 
GUÍA PRACTICA DE LA CONSTRUCCIÓN METÁLICA.—Autor: R. DAUSSY.— 
Publicado por EDITORIAL BLUME, Rosario, 17, Madrid-5; 1967.—Un vol. de 216 
páginas de 16 x 24 cm; precio: 390 pesetas. 
El autor, en su prólogo, acentúa la importancia del «arte de construir», cuyas reglas suponen, evidentemente, 
la necesidad de un profundo conocimiento de las teorías de la Elasticidad y de la Resistencia de Materiales, 
pero que no derivan iónicamente de estas Ciencias, ni pueden ser sustituidas por los cálculos nimiéricos. 
Esta obra de Daussy constituye una recopilación, concisa y clara, de aquellas reglas del buen arte de pro-
yectar que no pueden encontrarse en los tratados teóricos ni en las Reglamentaciones oficiales; reglas que 
no pueden tener otra base que la de la experiencia, alimentada, como muy bien señala el autor, por el 
buen sentido. 
El libro prestará un gran servicio a los proyectistas noveles, ayudándoles a resolver los problemas de detalle 
de sus estructuras. A los proyectistas experimentados, que habrán establecido ya sus propias soluciones, po-
drá ser muy útil, también, incitándoles a una crítica de su competencia personal; examen de conciencia tan 
necesario y tan frecuentemente menospreciado. 
MANUEL DU CONDUCTOR DE TRAVAUX D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION 
(Manual del encargado de obras en una obra de construcción).—Autor: G. AROSIO. 
Publicado por DUNOD, 92 rue Bonaparte, París Vlème; 1967.—Un vol. de 560 págs. 
de 14 X 22 cm, con 815 figs.; precio: 68 francos franceses. 
Para instalar, organizar una obra y llevarla a cabo con éxito después de la ejecución de los trabajos, es pre-
ciso resolver numerosos y diversos problemas. 
En este libro se describe el trabajo del encargado de obra, tanto técnico y administrativo, como jurídico, ex-
poniendo todas las responsabilidades en que incurre. Se enumeran minuciosamente los estudios y compro-
baciones sucesivas que deben efectuarse, siguiendo lógicamente el avance de las obras por orden cronológico. 
Independientemente de las descripciones y recomendaciones prácticas de ejecución, se dan en este libro algu-
nas nociones elementales de resistencia de materiales y de hormigón armado, de cálculo de distribución de 
electricidad y de hidráulica. 
Los técnicos y encargados, así como los pequeños constructores que no dispongan de ima oficina de estudios 
organizada podrán consultar útilmente este libro, que les ayudará a organizar su trabajo y a recordarles 
cualquier elemento importante para la realización de su tarea, pues a menudo el éxito de una empresa y su 
resultado financiero dependen en gran parte de la calidad del jefe de obra y de los controles que este último 
ejerza siempre a su debido tiempo. 
AN INVESTIGATION OF THE CRAK CONTROL CHARACTERISTIES OF 
VARIOUS TYPES OF BAR REINFORMED CONCRETE BEAMS (Una investiga-
ción sobre las características de control de grietas con varios tipos de barras 
en vigas de hormigón armado).—Autores: G. D. BASE, J. B. READ, A. W. BEERY 
y H. P. J. TAYLOR.—Research Report n." 18 de la C. a C. A., 52 Grosvenor Gdns., 
London S. W. 1; 1967.—3 partes con un total de 111 págs. de 21 x 30 cm; precio: 
20 chelines. 
Este trabajo de investigación, patrocinado por la Asociación Británica de Investigación de Ingeniería Civil, 
está dedicado al estudio de los factores que influyen en la anchura y distribución de las grietas en zonas de 
momento flector uniforme, en elementos de hormigón armado sometidos a flexión y que incorporan diversos 
tipos de armadura. Se ensayaron 133 vigas y se midieron y analizaron más de 250.000 grietas. 
La investigación fue realizada en el Cement and Concrete Association, bajo las directrices generales del 
Dr. R. E. Rowe. Numerosos cuadros y figuras complementarias. 
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